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RESUMEN 
Se trata del estudio transversal de las principales dimensiones de la mano en 19 jóvenes estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica, de la Facultad de Ciencias de la Salud — Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann — Tacna, comprendidos entre ¡&y  20 años de edad, de ambos sexos. Mujer: Peso 
promedio:50 kg., talla promedio: 1.56; Hombre: Peso promedio:72 kg., talla promedio:1 .68. Se midieron diez 
dimensiones de la mano que incluyen tres índices de longitud y dos de ancho, así como la longitud de los dedos. 
También se estudió laforma del dorso de la mano, dedosy uñas. Finalmente, se ofrecen datos de interés sobre el tipo de 
mano másfrecuente y lafórmula de la longitud de los dedos en relación al sexo. 
Palabras Clave: Mano tipo radial, mano tipo tibian 
ABSTRACT 
We studied 19 young students from che academie vocacional school of Pharmacy and Biochemistry from che 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann —Tacna, rangig between 18 ad 20 years of age. lt is measured ten 
dimensions ofthe hand that includes three levels of length and che width and the length ofthefingers. We study che 
shapeoftheback of the hand,fingen and nails. Fina& wepresent interesting data un che most common type ofhand 
and theformulafor che length ofthefingers in relation tose'. 
Keywords:Hand radial, ulnar hand type. 
I. INTRODUCCIÓN 
Es una preocupación actual en el campo de la 
investigación morfológica, 	 conocer las 
modificaciones que se producen en el organismo 
vivo del hombre como consecuencia de la acción, 
que sobre él, ejerce los factores internos y 
externos, reguladores del crecimiento y 
desarrollo. 
Las investigaciones antropométricas en niños, 
jóvenes y adultos se encuentran en el primer 
plano de interés en el mundo. Muchos han sido los 
investigadores que han concentrado sus estudios  
sobre el crecimiento y el desarrollo de la 
mano:G[27es] 
Resulta de interés este primer estudio realizado, 
sobre las principales dimensiones de la mano en 
jóvenes estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Farmacia y Bioquímica, de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann — 
Tacna, a fin de conocer el tipo más frecuente de 
mano, la fórmula de la longitud de los dedos y la 
forma del dorso de la mano, uñas y dedos. 
Así como conocer si existen evidencias de 
lateralidad y diferencias en relación al sexo. El 
Doctor en Medicina Humana, especialidad en Anatomía Humana en primer y segundo grado. Facultad de Ciencias de la Salud de la UNPIG. 
Magister en Política Social con Mención en Salud y Seguridad Social. Facultad de Ciencias lela Salud de la UNA& 
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estudio de tallado de la mano ofrece información 
en tal sentido y sirve para la evaluación de 
potencialidades fisicas del individuo. 
OBJETIVOS 
Objetivo general: Conocer algunas 
características morfológicas de las manos en 
jóvenes peruanos. 
Objetivos específicos: Conocer en relación al 
sexo el tipo de mano más frecuente, la forma del 
dorso de la mano, la forma de los dedos, la forma de 
las uñas y si existe diferencia entre las mediciones 
y observaciones realizadas en las manos de jóvenes 
Peruanos, con otras poblaciones. 
II. MATERIALES YMÉTODOS 
La población está conformada por estudiantes 
del segundo año de la EA.P. de Farmacia y 
Bioquímica, de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, Tacna. Doce son del sexo femenino y 
7, del sexo masculino, comprendidos entre 18 y 20 
años de edad. El lado dominante se conoció 
preguntando con qué mano escribía y lanzaba la 
pelota. Resultaron ser diecisiete derechos y dos 
izquierdos. Se midieron diez dimensiones fisicas 
en cada mano, que incluyen diez índices de 
longitud y dos de ancho, así como la longitud de los 
dedos, según describe Pospisil . 
Además, se midió el peso y la talla. Las mediciones 
de la mano fueron realizadas con un glicien Para 
la talla y el peso se utilizó una pesa fija, también se 
realizó un estudio cualitativo sobre la forma de los 
dedos y de los dorsos de las manos, formas de las 
uñas según escalas que reporta Pospisil 
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Gráfico N° O 1: Predominancia de la longitud de 
la mano. 
Fuente: Propia 
El análisis estadístico se realizó a través del 
test estadístico o paramétrico de Mann Witney, 
que es una alternativa de la "t" de student. 
III RESULTADOS YDISCUSIÓN 
Las tablas I y II muestran la descripción 
estadística de las mediciones realizadas en las 
manos derecha e izquierda, en relación al sexo 
respectivamente. Se observó que en los índices de 
longitud de la mano el de mayor dimensión fue el 
índice medio siguiéndole en orden decreciente los 
índices ulnar y radial. En estudio similar realizado 
en Cuba en recién nacidosol se observó el 
predominio de la mano tipo radial. 
La fórmula observada para la longitud de los 
dedos fue III — IV — II — V —1 en ambas manos lo 
cual se corresponde con lo descrito por Testut y 
Latarjet[o] y Rodríguez y Col [7i 
Al comparar las mediciones entre las manos 
derecha e izquierda en cada grupo no se observó 
evidencias de lateralidad en las variables 
estudiadas. 
En las observaciones realizadas sobre el dorso 
de la mano se encontró que la forma más frecuente 
es la ESPATULAR, siguiéndole en frecuencia la 
cuadrangular y la cónica para ambos sexos. Según 
la clasificación de Steindamm y Anckermann que 
cita Pospisil 
En estudio similar realizado en Cuba en 
estudiantes universitarios de medicina humana, se 
observó que la forma más frecuente es la 
cuadrangular para el sexo masculino, mientras  
que en el sexo femenino fue la cónicam 
Al analizar la forma de los dedos se encontró 
que en el sexo femenino las formas más frecuentes 
fueron la cónica y cuadrangular. En el estudio 
realizado en Cuba En se observa similares 
resultados. Mientras que en el sexo masculino 
fueron la espatular y la cónica, en el estudio 
realizado en Cubam fueron la cuadrangular y la 
espatular. 
Para el estudio de la forma de las uñas se utilizó 
la ESCALA DE KOENNER que cita PospisilEfj y 
las clasifica en once tipos. Se observa que, en el 
sexo femenino, las formas más frecuentes son los 
tipos 7 y 3, y en el sexo masculino, los tipos 1 y 2. 
En el estudio realizado en Cubam los tipos de 
uñas son: el 7 para el sexo femenino y 7 y 11 para el 
masculino respectivamente. 
Consideramos que las diferencias observadas 
en este estudio antropométrico detallado de la 
mano están condicionadas por las interacciones de 
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factores hereditarios, del ambiente, sexuales, 
nutritivas y metabólicas. 
IV. CONCLUSIONES 
El tipo de mano más frecuente ese! ulnar para 
ambos sexos. 
La fórmula encontrada para la longitud de los 
dedos son (III — IV— V — I) en ambos sexos. 
En las observaciones realizadas se encontró en 
el sexo femenino la forma ESPATULAR para 
el dorso de la mano y la cónica para la fórmula 
de los dedos con mayor frecuencia. 
Mientras que para el sexo masculino son la 
espatular para el dorso de la mano y la forma de 
los dedos respectivamente. Las formas de las 
uñas en el sexo femenino son los tipos 7 y 3 y 
para el sexo masculino los tipos 1 y 2. 
No se encontró evidencias de lateralidad en las 
variables estudiadas. 
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Tabla N° 01: Resultados de las mediciones 
realizadas en la mano derecha en cm 
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Fuente: Propia 
Tabla N° 02: Resultados de las mediciones 
realizadas en la mano izquierda en cm). 
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